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ному обновлению материально-технической базы предприятий такого типа. 
Приемлемым вариантом совместного сотрудничества, известными в мировой практике, являются 
управление по контракту, т.е приглашение высокооплачиваемых иностранных специалистов и приобрете-
ние оборудование за счет кредитов или на лизинговой основе. 
Другим подходом является приобретение акций соответствующих зарубежных производителей, что бу-
дет способствовать преодолению барьеров протекционизма и распространению передовых технологий на 
отечественные предприятия исключительной государственной собственности. 
Несвоевременная реакция на новые конкурентные условия на рынке бумажной продукции может при-
вести к потере не только экспортных рынков, но и отечественных, что особенно актуально на фоне вялоте-
кущих процессов по вступлению Республики Беларусь в ВТО. 
Для сохранения экспортного потенциала целесообразно обеспечить: 
1. активный поиск своей ниши по выпуску высокотехнологичной и наукоемкой продукции в рамках ме-
ждународного разделения производственного процесса на основе выработки и использования адекватных 
форм совместного сотрудничества с зарубежными производителями; 
2. внедрение современных опережающих технологий по энергосбережению; 
3. активную позицию государства по защите отечественных производителей, в частности, по отмене 
ввозной таможенной пошлины на целлюлозу. В противном случае экономическую защиту получают рос-
сийские производители целлюлозы (в РБ производство целлюлозы отсутствует) и бумаги; 
4. создание дополнительных стимулов для развития отечественной науки по разработке современных 
технологических процессов производства высококачественной бумаги 
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1. Определений экономической культуры в китайской, российской и американо - европейской литературе 
существует много. Наиболее продуктивным, на наш взгляд, является понимание экономической культуры 
как субкультуры общества, которая включает савокупность (систему) взглядов, знаний, ценностей, убежде-
ний, норм, установок, а также умение, способность субъекта реализовать их в хозяйственной (экономиче-
ской) деятельности. Понятие экономической культуры характеризует не только отдельного конкретного 
индивида хозяйственной деятельности, но и отдельные профессионально - квалификационные группы, 
организации и трудовые коллективы, социальные слои (страты), классы. 
2. Экономическая культура - сложно структурированный феномен. Он включает в себя следующие ос-
новные компоненты: а) ценности, б) знания, в) нормы (социальные и правовые), г) убеждения и установки. 
Сюда же необходимо включить и умение, способность субъекта действия использовать экономическую 
культуру в хозяйственной деятельности. 
3. Экономическая культура детерминируется в основном и главном экономикой (господствующими в 
обществе экономическими отношениями), которые определяют основное содержание экономической куль-
туры, границы и вектор ее развития, масштабы и глубину ее влияния (воздействия) на социально - экономи-
ческое развитие. Тип экономической культуры определяется типом производственных отношений. В усло-
виях эксплуататорских обществ и в условиях "социализма с рыночной экономикой" (Китай) экономическая 
культура субъектов экономической деятельности качественно различна. 
4. Воздействие экономической культуры на экономическое развитие биполярно: она может способство-
вать прогрессу экономического развития, либо вести к стагнации или регрессу, деградации экономической 
сферы и общества. Встречаются и случаи, когда экономическая культура способствует развитию отдельных 
сторон хозяйственной деятельности, и тормозит или разрушает даже передовые, авангардные отрасли хо-
зяйства. Наглядный пример в этом отношении представляет нынешнее положение в космической отрасли, в 
сельском хозяйстве и фундаментальной науке в России. 
5. Степень и глубина влияния (воздействия) экономической культуры на ход и результаты экономиче-
ского развития находится в прямо пропорциональной зависимости от степени научности ("онаучивания") 
всех компонентов экономической культуры. Это становится предельно очевидным в современных условиях 
создания "научной экономики" или "экономики знаний". На 17 съезде КПК (октябрь 2007 г.) Генеральный 
секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао подчеркнул важность развития науки, в том числе и социально - экономи-
ческого цикла, и вооружения трудящихся знанием социально - экономических законов для решения величе-
ственных задач в процессе построения социалистического гармоничного общества. При этом формирование 
экономической культуры, как и культуры вообще, должно осуществляться не стихийно, а сознательно под 
руководством КПК. "Всемерно осуществлять такое всестороннее, гармоничное, устойчивое и научное раз-






лизма, которые бы были всесторонне, т.е. нравственно, умственно, физически и эстетически развиты", "не-
устанно вооружать всю партию новейшими достижениями китаизированного марксизма и воспитывать на-
род в его духе". 
6. В современных условиях творчества общественной жизни в Китае с помощью культуры на основе на-
учных знаний экономическая культура начинает все в большей, можно сказать в решающей степени, опре-
делять экономический потенциал общества, определяющий возможности стабильности и безопасности жиз-
недеятельности социума. 
7. Функции (роль) экономической культуры многообразны и проявляются во всех клеточках простого и 
расширенного производства материальных и духовных ценностей внутренне и внешне: в культуре труда, 
обмена, распределения и потребления материальных и духовных благ, в культуре использования внепроиз-
водственного времени, досуга. 
8. Главная функция экономической культуры - это регулятивная функция, которая включает регуляцию 
социально- экономических отношений, нормирование, ограничение, стандартизацию всех социальных 
(экономических, правовых, политических, нравственных межличностных и межорганизационных) отноше-
ний в экономической сфере. 
9. Прагматическая функция предполагает достижение экономической эффективности, максимизацию 
прибыли, дохода через повышение производительности труда. 
10. В условиях нарастания глобализационных процессов и построения информационных обществ возрас-
тает роль трансляционно — коммуникативной функции экономической культуры в социально — экономиче-
ской эволюции всех государств мира. 
11. Среди других функций экономической культуры отметим инновационную, которой принадлежит ре-
шающая роль "в деле полного построения среднезажиточного общества" в Китае к 2020 г., а также экологи-
ческую (сегодня необходимо воспитание экологической культуры), селективную и воспитательную. 
12. Экономическая культура в процессе построения социалистического гармоничного общества в Китае 
будет наполняться все более новым научным (инновационным) и гуманистическим (социальная справедли-
вость) содержанием, ее креативная роль будет экпоненциально возрастать, а функции множиться. 
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Рынок лизинговых услуг в нашей стране сформировался в период становления рыночных отношений и в 
последнее время он динамично развивается. Создан достаточно большой и устойчивый потенциал в виде 
инфраструктуры лизинговых предприятий, способных воплотить в жизнь отработанный в мире механизм 
инвестирования основных средств на основе лизинга. Это обусловлено, прежде всего, эффективностью ли-
зинга как формы финансирования инвестиций, которая привлекает потенциальных потребителей. Выгода от 
приобретения основных средств в лизинг становится всё более очевидной: быстрое обновление производст-
венного потенциала предприятия в условиях ограниченных собственных финансовых ресурсов предпри-
ятия, возможность использования высокопроизводительного оборудования без оплаты его полной стоимо-
сти, сохранение части прибыли лизингополучателя в размере налоговых льгот и др. 
Особенности национальных экономик и правовых систем накладывают определенный отпечаток на раз-
витие рынка лизинговых услуг. Рынки лизинговых услуг большинства стран контролируются банками. Не-
посредственное участие банков на рынке лизинговых услуг играет значительную роль в таких странах как 
Франция (63,7%), Ирландия (42,1%) и Испания (39,5%). В остальных странах с развитой рыночной эконо-
микой доля банков составляет менее 25%. Современный лизинг дополняет и обогащает сложившиеся ранее 
формы и методы взаимодействия банковских структур с реальным сектором экономики по финансированию 
и стимулированию производства. Он способствует диверсификации банковских услуг и надёжному разме-
щению денежных средств. 
Уровень развития лизинга в Республике Беларусь по темпам роста значительно отстает от российского и 
существенно ниже, чем в развитых государствах. Это связано с недостатком кредитных ресурсов, изменени-
ем кредитной политики отдельных банков в отношении лизинговых компаний, выраженной в отказе финан-
сирования проектов вообще либо небольших проектов (стоимостью менее ста миллионов рублей), необхо-
димостью предоставления дополнительного залога, несмотря на то, что объект лизинга сам выступает зало-
гом и др. В связи с этим наблюдается отсутствие роста клиентской базы в виде малых и средних предпри-
ятий. 
Механизм государственного регулирования лизинговой деятельности не содержит мер по снижению 
ставок налогообложения для доходов от лизинга, отсрочек по налогообложению, прямых или косвенных 
бюджетных дотаций для лизинговых предприятий, представлению им льготных кредитов. В зарубежной 
практике налоговые льготы для сторон, участвующих в лизинговой сделке, сводятся к возможности начис-
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